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iABSTRAK
PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KEMAMPUAN KERJA
TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PT. RAMA
JAYA PRAMUKTI KECAMATAN TAPUNG
KABUPATEN KAMPAR
Oleh :
TIMBUL WICAKSONO
Penelitian ini dilakukan di PT. Rama Jaya Pramukti yang terletak di Desa
Petapahan Jaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar pada bulan November
2013 sampai dengan selesai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh motivasi dan kemampuan secara simultan maupun parsial
terhadap kinerja karyawan PT. Rama Jaya Pramukti.
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
terdiri dari data primer dan data sekunder dengan jumlah sampel sebanyak 60
orang. Untuk pengambilan sampelnya ditentukan dengan simple random sampling.
Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap
variabel terikat (Y) digunakan analisis deskriptif dan kuantitatif yaitu menggunakan
regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 17.
Hasil pengujian yang telah dilakukan, uji regresi simultan (uji F)
menunjukkan bahwa variabel motivasi dan kemampuan secara simultan berpengaruh
terhadap kinerja karyawan dan uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel
motivasi dan kemampuan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan. Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,603. Hal ini
berarti bahwa variabel motivasi dan kemampuan memiliki pengaruh sebesar 60,3%
terhadap kinerja karyawan sedangkan sisanya sebesar 39,7% dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Kata Kunci: motivasi, kemampuan dan kinerja karyawan
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KEMAMPUAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN
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